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の解明 ChR は PSRB を発色団分子として結合する膜タンパク質であり、光照射によ
る PSRB の光異性化反応がトリガーとなるタンパク質構造変化によりイオンの細胞膜透
過が行われる光感受性イオンチャネルであり、神経科学分野における光遺伝学で応用さ
れている。光照射前の暗状態（D0 状態）の X 線結晶構造は得られているものの、光活
性化やイオン透過の分子機構は未だ不明である。そこで、光活性化初期状態（P1）やイ








































成 31 年 1 月 18 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。 
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